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 “sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” (Q. S. Al-
insyiroh) 
 “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai 
kesanggupannya” (Q. S. Al-baqoroh : 6) 
 Peace love and respect 
 All is well 
 Bersyukurlah pada Yang Maha Kuasa, hargailah orang-orang 
yang menyayangimu dan selalu ada setia disisimu, siapapun 
jangan kau pernah sakiti dalam pencarian jati dirimu dan 
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     Semoga Allah berkenan pula memberikan penghargaan kepada semua 
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Penyakit stroke umumnya merupakan  penyebab kematian nomer tiga pada 
kelompok usia lanjut,  setelah penyakit jantung dan kanker. Stroke masih 
merupakan penyebab utama dari kecacatan. Data menunjukkan, setiap tahunnya 
stroke menyerang sekitar 15 juta orang di seluruh dunia. 
Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan gangguan 
neurologik. Sedangkan stroke non hemoragik adalah terjadinya penyumbatan 
arteri akibat trombus (bekuan darah di arteri serebri) atau embolus (bekuan darah 
yang berjalan ke otak dari tempat lain di tubuh). 
Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah (KTI) adalah untuk dapat 
melaksanakan perawatan pada pasien dengan stroke non hemoragik. Sedangkan 
tujuan khususnya adalah membahas tentang pengkajian, diagnosa keparawatan, 
intervensi keparawatan, implementasi keparawatan, dan membahas evaluasi 
keparawatan pada pasien Tn. S dengan stroke non hemoragik. 
Metode yang diambil adalah wawancara, observasi, studi pustaka, catatan 
medik pasien dan melakukan pemeriksaan fisik secara langsung kepada pasien. 
Dalam melaksanakan asuhan keperawatan ini, penulis belum bisa 
mencapai tujuan yang diharapkan dikarenakan masalah pada Tn. S ada yang 
belum teratasi dan ada pula yang sudah teratasi sebagian, dikarenakan adanya 
keterbatasan waktu, sehingga pelaksanaan asuhan keperawatan tidak bisa optimal. 
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